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Banyaknya merk kopi instan yang beredar membuat konsumen mempunyai 
pilihan yang beragam. Hal ini membuat persaingan antar pemasar produk semakin 
ketat dan menuntut  produsen agar memahami dan mengetahui kebutuhan dan 
keinginan konsumen nya. Alasan – alasan yang mendasari konsumen dalam 
membeli produk kopi instan dapat dijadikan informasi bagi produsen tentang apa 
saja kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan sehingga menjadi 
evaluasi produsen untuk menciptakan produk yang sesuai dengan harapan 
konsumen. Tingkat penjualan akan meningkat jika produsen memahami 
konsumen. Oleh karena itu peneliti ingin mempelajari tentang bagaimana perilaku 
konsumen kopi instan yang ada di kota surakarta untuk mengidentifikasi tipe 
perilaku dalam membeli kopi instan dengan menganalisis perbedaan antar merk 
dan keterlibatan konsumen. 
Metode deskriptif dipilih menjadi metode dasar dalam penelitian ini dan 
dilaksanakan dengan teknik survei. Lokasi penelitian dipilih secara purposive 
yaitu memilih luwes grup sebagai tempat penelitian. Jumlah sampel ditentukan 
dengan judgement sampling dengan jumlah responden 100 orang. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen dalam 
pengambilan keputusan pembelian kopi instan di Kota Surakarta tergolong tinggi 
yaitu sebesar 33,09 > 24. Beda antar merk kopi instan menurut konsumen kopi 
instan di Kota Surakarta adalah nyata. Artinya, konsumen melihat adanya 
perbedaan antar merk kopi instan yang ada. Terakhir, tipe perilaku konsumen kopi 
instan komplek, artinya konsumen sangat terlibat dalam suatu pembelian dan 
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A lot of instant coffee brand that circulate make consumers have a lot of 
choices. This makes more stringent competition between marketers product and 
require manufacturers to understand and know the need and desire of consumers. 
A reason of consumers underlying to buy instant coffee product can be used as 
information for the producers about what is the advantages and disadvantages of 
products which have offered, so that become evaluation of the producers to create 
products according to consumers expectation. The sales level will increase if the 
producers understand the consumers. Therefore, researchers want to learn about 
how the consumers behavior of instant coffee in Surakarta city to identify the type 
of behavior in buying instant coffee by analyzing the differences of  inter-brand 
and consumers involvement. 
Descriptive method was chosen to be the basic method in this study and 
implemented by survey technique. The location of the research was chosen 
purposively by choosing Luwes Group as a research place. The number of sample 
is determined by judgment sampling with 100 people respondents. The data which 
has used in this research is primary and secondary data. 
The result showed that the involvement of consumers in making purchasing 
decision of instant coffee in Surakarta City is high specifically at 33.09> 24. The 
difference between instant coffee brand according to instant coffee consumers in 
Surakarta is tangible. That is to say, consumers have seen the difference between 
existing brands of instant coffee. Last, the behavior type of instant coffee 
consumers is complex, it mean consumers have involved in a purchase and have 
seen the difference of inter-brand on a products which in this case are instant 
coffee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
